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PROGRAMA DE LAS FIESTAS 
DE SAN JUAN 
Y SAN PEDRO 
LMMJUNIO-1982 

Previsiblemente sea ésta la última vez que la ac-
tual Comisión de Fiestas acometa la confección del 
programa festivo. 
Nos guía en ello la misma intención que en los 
dos anos precedentes, hacer unas fiestas de amplio 
espectro popular, que recojan, en lo posible, lo que 
de valioso, tradicional y típico tenemos y que 
ofrezcan a la vista de todos lo bueno que podamos 
traer de fuera. 
Unas fiestas que lleven a todos, no solo alegría 
y distración, sino una importante posibilidad de co-
nocer otra serie de manifestaciones, como las cultu-
rales, de las que nunca se tiene lo suficiente. 
Gratuidad, tradición y cultura, junto a la nece-
saria innovación, están presentes en este programa. 
Es complejo y muy variado, porque variado y 
complejo es el mundo al que va dirigido, y porque 
hay que intentar, al menos, satisfacer a los más po-
sibles. 
Hemos recogido las experiencias de años ante-
riores; las voces de la sana crítica que se han produ-
cido a través de los medios de información y los he-
chos concretos e ideas de interés al caso para, 
aunándolo todo, poder obtener un resultado nota-
ble. 
Leoneses y forasteros que nos visitéis en estos 
días, aquí está el Programa de Fiestas de San Juan 
y San Pedro de 1982. 
Todos vosotros sois sus destinatarios y su obje-
to es conseguir que su contenido satisfaga vuestros 
deseos, en cuanto a nuestras fiestas se refiere y que 
sea aceptado y participado por todos, puesto que, 
leoneses y forasteros, tendréis acceso de forma 
completamente gratuita a todo. 
LA COMISION MUNICIPAL DE FIESTAS 
Programa de Fiestas 
León-Junio-19B2 
DIA 19 - SABADO 
20,00 horas: Lectura del Pregón de Fiestas, desde 
el balcón principal de la Casa Consistorial. 
A continuación, la Cabalgata del Pregón iniciará su 
recorrido por las siguientes calles: Plaza de San 
Marcelo, Legión V I I , Independencia, Plaza de San-
to Domingo, Padre Isla, Julio del Campo, Plaza de 
Calvo Sotelo, Alcázar de Toledo, Ordoño i l , Glo-
rieta de Guzmán y Paseo de Papalaguinda. 
21,00 horas: Plaza Mayor. FESTIVAL DE V IDA. 
Encuentro Internacional de Artistas del GOSPEL 
de L IV ING SOUND y el I N T E R N A T I O N A L C H I L -
DREN'S FRIENDSHIP TOURS & SON Y T W I L A 
PARIS, en representación de 15 naciones. 
A continuación, Verbena, con la actuación de las 
Orquestas SUAVECITO y L A T I N SHOW. 
22,30 horas: Salón de Actos del Instituto "Juan 
del Enzina", el Grupo de Teatro "Alharaca" pre-
senta la obra " L A ZAPATERA PRODIGIOSA" de 
García Lo rea. 
DIA 2 0 - DOMINGO 
9,00 horas: Dianas. 
10,00 horas: Polígono de las Eras de Renueva. 
G R A N PREMIO MOTOCICLISTA " C I U D A D DE 
LEON" . II TROFEO DE VELOCIDAD, puntuable 
para el Trofeo Nacional SENIOR. Cilindradas: 80 
c.c., 125 c.c. y 250 c.c.. Categorías SEN IOR Y SU-
PER. 
NOTA: Los entrenamientos se realizarán el día 19, 
sábado, a partir de las 17 horas. 
10,00 horas: Torneos y Concursos en el Parque In-
fanti l de Tráfico. 
10,30 horas: Los participantes en la Primera Con-
centración Motorista, recorrerán varias calles de la 
Ciudad. 
18,00 horas: Plaza Mayor. FESTIVAL I N F A N T I L . 
Actuación del Grupo " C A R A M E L O S " y LOS PA-
YASOS FANY Y KINO. 
22,30 horas: Salón de Actos de! Instituto "Juan 
del Enzina", 2- representación de la obra LA ZA-
PATERA PRODIGIOSA de García Lorca, por el 
grupo Alharaca. 
23,30 horas: Verbena, en la Plaza Mayor, con la ac-
tuación de las Orquestas LATIN SHOW y MARIO 
Y HUMO. 
DIA 21 - LUNES 
10,00 horas: Parque Infantil de Tráfico. Torneos y 
Concursos. 
18,00 horas. Plaza Mayor. FESTIVAL INFANTI I 

Teatro de Títeres y Marionetas de MAESE COS-
M A N y los Payasos CHOLIN Y F A M I L I A . Fin de 
Fiesta con CAPE RUCITA ROJA y los famosos ani-
males LA PANTERA ROSA y EL LOBO. 
20,00 y 23,00 horas: Teatro Trianón. Actuación de 
la Compañía "T IRSO DE M O L I N A " , con la obra 
EL BAILE, de Edgar Neville, 
22,30 horas; Plaza Mayor. Actuación del BALLET 
FOLKLORICO YUGOSLAVO. 
A continuación, Verbena. Orquestas LOLY Y AL-
BORADA Y SOL NACIENTE. 
D I A 22 - MARTES 
10,00 horas: Parque Infanti l de Tráfico. Torneos y 
Concursos. 
18,00 horas: Plaza Mayor. FESTIVAL INFANTIL . 
Teatro de Guiñol de MEROÑO, los famosos Paya-
sos musicales M A N R Y A N D POPEY y el Ilusionis-
ta A L E X . 
20,00 y 23,00 horas: Teatro Trianón. Actuación de 
la Compañía "T IRSO DE M O L I N A " , con la obra 
EL BAILE, de Edgar Neville. 
23,30 horas: Verbena en la Plaza Mayor. Orquestas 
SUAVECITO y SALSA NOVA. 
DIA 23 - MIERCOLES 
10,00 horas: Parque Infantil de Tráfico. Concursos 
y Torneos. 
16,00 horas: Campo dei Parque. Inauguración del 
X X X I V Concurso de Saltos Nacional. 
Prueba n^ 1.- F.H.E. 
Prueba Banco de Madrid 
Prueba n^3.- Banco Popular Español 
Prueba nM.- Banco Central 
16,30 horas: En los Salones de la Sociedad Nuevo 
Recreo Industrial, I Open Internacional de Ajedrez. 
Este Torneo continuará celebrándose, a la misma 
hora, hasta el día 29. 
18,00 horas: Plaza Mayor. FESTIVAL INFANTIL . 
Actuación de los Payasos FANY Y KINO, el espec-
táculo de M A N R Y AND POPEY, el Ilusionista 
A L E X y el Equilibrista S A L V I T A . 
20,00 y 23,00 horas: Teatro Trianón. Actuación de 
la Compañía TIRSO DE M O L I N A , con la obra 
" E L BAUL DE LOS DISFRACES", de Jaime Sa-
lom. 
20,30 horas: Instituto "Juan del Enzina", represen-
tación de la obra EL REFAJO DE LA CELESTI-
NA de Eduardo Blanco-Amor, por el Grupo La 
Fragua. 
23,00 horas: Paseo de Sa'enz de Miera. Quema de 
una colección de Fuegos Artificiales. 
23,30 horas: Verbena en la Plaza Mayor. Orquestas 
ARCHIDUQUES y TOMMY BRUMAS BAND. Fin 
de Fiesta con la actuación de SERGIO Y ESTIBA-
LIZ y los PEKENIQUES. 
DIA 2 4 - J U E V E S DIA DE GIJON 
8,30 horas: Dianas. 
9,00 horas: IV Cross Popular, con salida y meta en 
el Paseo de Papalaguinda. A la llegada, todos los 
participantes serán obsequiados con ¡a Tradicional 
Chocolatada. 
10,00 horas: Tradicional Misa rezada en la Capilla 
del Cristo de la Victoria, con asistencia de Autori-
dades y Corporación Municipal. 
10,00 horas: Torneos y Concursos en el Parque In-
fanti l de Tráfico. 
10,00 horas: Gran Carrera de Galgos. I Trofeo 
"Ciudad de León". Margen izquierda del Río Ber-
nesga, en el tramo comprendido entre las instala-
ciones del Casino y el Puente de la Estación. 
10,00 horas: V I Concurso de Dibujo y Pintura In-
fanti l y Juvenil, en la Plaza Mayor 
11,00 horas: Recepción de la Corporación del 
l imo. Ayuntamiento de Gijón, en la Casa Consisto-
rial. 
16,00 horas: Campo del Parque. Concurso de Sal-
tos Nacional. 
Prueba n25.- Vinos Catedral de León 
Prueba n^ 6.- Regt? Acorazado de Caballería Al-
mansa n? 5 
Prueba ne7.- Banco de Fomento 
18,00 horas: Plaza Mayor. FESTIVAL INFANTIL . 
Marionetas y el Teatro de Títeres de ANGELO, 
KAR AND LOY Payasos Musicales, BEHERMAN, 
el mago de la ilusión, y el malabarista ANT-PLATAS. 
20,00 y 23,00 horas: Teatro Trianón. Ultimas ac-
tuaciones de la Compañía TIRSO DE M O L I N A , 
con la obra " E L B A U L DE LOS DISFRACES", de 
Jaime Salom. 
20,30 horas: 2- representación de la obra EL RE-
FAJO DE LA CELESTINA de Eduardo Blanco-
Amor, por el Grupo La Fragua en el Salón de Ac-
tos del Instituto "Juan del Enzina". 
23,30 horas: Verbena en la Plaza Mayor. Orquestas 
LAT IN SHOW y LOLY Y A L B O R A D A . 
DIA 25 - V IERNES 
10,00 horas: Torneos y Concursos en el Parque In-
fanti l de Tráfico. 
16,00 horas: Campo del Parque. Concurso de Sal-
tos Nacional. 
Prueba ns 8.- F.H.E. 
Prueba ns9.- Caja Rural Provincial 
Prueba n^ 10.- 6 9 Zona de la Guardia Civil 
Prueba n^ 11.- Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León. 
18,00 horas: Plaza Mayor. FESTIVAL INFANTIL . 
Teatro de Títeres de ME ROÑO, y los Payasos FA-
NY Y KINO. 
20,00 y 23,00 horas: Teatro Trianón. "JESUCRIS-
TO SUPERSTAR". Opera Rock, por el Grupo 
SCOUT LOYOLA del Aula de Teatro Lancia. (So-
nido pregrabado}. 
23,30 horas: Plaza Mayor. Verbena, con la actúa-
ción de las Orquestas LOS MAGICOS y MARIO Y 
HUMO. 
DIA 2 6 - S A B A D O 
10,00 horas: Torneos y Concursos en el Parque In-
fanti l de Tráfico. 
16,00 horas: Concurso de Saltos Nacional. 
Prueba m 12.- Excmo. Sr. Gobernador Civil 
Prueba n^ 13.- Excma. Diputación Provincial 
Prueba n^ 14.- Gobierno Militar 
18,00 horas: FESTIVAL INFANTIL , en la Plaza 
Mayor. Actuación de los Payasos M A N R Y AND 
POPEY, KATITO y LOLETE. 
18,30 horas: Plaza de Toros del Parque. Espectácu-
lo Cómico Taurino. 
20,00 y 23,00 horas: Teatro Trianón. Actuación de 
la Compañía TEATRO POPULAR, con la obra 
"LOS BUENOS DIAS PERDIDOS", de Antonio 
Gala. 
20,30 horas: Salón de Actos del Insti tuto "Juan 
del Enzina", representación de la obra LA MAN-
DRAGORA, de Nicolás Maquiavelo, por el Grupo 
Grutelipo. 
23,00 horas: At r io de la S.l. Catedral. Representa-
ción del Oratorio "TERESA DE A V I L A " , interpre-
tado por Mari Paz Ballesteros, 
23,30 horas: Verbena en la Plaza Mayor. Actuación 
de la Orquesta y Mariachi MUNDO JOVEN y 
TOMMY BRUMAS BAND. 
En el transcurso de esta verbena, serán servidas las 
clásicas SOPAS DE AJO. 
D IA 27 - DOMINGO 
9,00 horas: Dianas. 
10,00 horas: Torneos y Concursos en el Parque In-
fanti l de Tráfico. 
10,00 horas: I Trofeo "Ciudad de León" de Pira-
güismo, en el Río Bernesga. Tramo comprendido 
entre los Puentes de San Marcos y de la Estación. 
12,00 horas: Paseo de Papalaguinda. FESTIVAL 
FOLKLORICO LEONES. 
16,00 horas: Concurso de Saltos Nacional. 
Prueba n£ 15.- F.H.E. 
Prueba n- 16.- Banco de Vizcaya 
Prueba n2 17.- Centro de Instrucción de Reclutas 
n? 12 
Prueba n2- 18.- Gran Premio Excmo. Ayuntamiento 
de León. 
18,00 horas: Plaza Mayor. FESTIVAL INFANTIL . 
TERESA RABAL con su gran espectáculo. 
18,30 horas: Plaza de Toros del Parque. Corrida de 
Toros. 
20,00 horas: Teatro Trianón. JUSTAS LITERA-
RIAS. 
20,30 horas: 2- representación de la obra LA MAN-
DRAGORA, de Nicolás Maquiavelo, en el Salón de 
Actos del Instituto "Juan del Enzina" por el Grupo 
Grutelipo. 

23,00 horas: At r io de la S.l. Catedral. Representa-
ción de la obra " C A L I G U L A " , de Albert Camús, 
.interpretada por José María Rodero. 
23,30 horas: Verbena en la Plaza Mayor. Orquestas 
SUAVECITO y SALSA NOVA. 
DIA 28 - LUNES 
10,00 horas: Concursos y Torneos en el Parque In-
fanti l de Tráfico. 
18,00 horas: Plaza Mayor. FESTIVAL INFANTIL . 
Marionetas y el Teatro de Títeres de ANGELO, los 
Payasos Musicales KAR AND LOY, el mago de la 
ilusión BEHERMAN, el malabarista ANT-PLATAS 
y los Payasos Musicales M A N R Y AND POPEY. 
20,00 y 23,00 horas: Teatro Trianón. Actuación de 
la Compañía de Zarzuela ISAAC ALBENIZ , con 
las obras " L A DOLOROSA" y "MOLINOS DE 
V I E N T O " . 
20,30 horas: Salón de Actos del Instituto "Juan 
del Enzina". El Grupo de Teatro Corsario presenta 
la obra SIN ABUSO DE DESESPERACION, tres 
piezas cortas de Tenesse Williams. 
22,30 horas: Quema de una colección de Fuegos 
Artificiales en el Paseo de Sáenz de Miera, 
23,00 horas: At r io de la S.l. Catedral. Recital de 
AMANCIO PRADA. 
A continuación. Recorrido por los Rincones del 
Viejo León: Catedral, Plaza del Vizconde, Cárcel 
Vieja, San Isidoro y Casa de Peregrinos. 
23,30 horas: Plaza Mayor. Verbena. Orquestas 
PLATERIA y C A R A V A N A . 
DIA 29 - MARTES 
9,00 horas: Dianas. 
10,00 horas: Parque Infanti l de Tráfico, Torneos y 
Concursos. 
11,00 horas: Estadio Antonio Amilivia. Corro de 
Aluches. 
20,00 y 23,00 horas: Teatro Trianón. Actuación de 
la Compañía de Zarzuela ISAAC A L B E N I Z , con la 
obra " D O Ñ A FRANCISQUITA" . 
20,00 horas: C A B A L G A T A FIN DE FIESTAS. 
Itinerario: Paseo de Papalaguinda, Ordoño II, Plaza 
de Santo Domingo, General Sanjurjo, Plaza de Cal-
vo Sotelo, Avda. de Roma, Glorieta de Guzmán y 
Paseo de Papalaguinda. 
20,30 horas: 2- representación de la obra SIN ABU-
SO DE DESESPERACION por el Grupo de Teatro 
Corsario, en el Salón de Actos del Inst i tuto "Juan 
del Enzina". 
23,00 horas: Verbena en la Plaza Mayor. Orquestas 
VERSALLES, LOS MAGICOS y CHOLO Y AL-
QUITRAN. 
NOTA: La Comisión de Fiestas del Excmo. Ayun-
tamiento de León, quiere hacer público su agrade-
cimiento a cuantos Organismos, Entidades, firmas 
comerciales y personas han colaborado con ella en 
dar mayor realce a la celebración de los festejos. 
ogroma Deportivo 
Programa Deportivo 
D I A 2 0 - DOMINGO 
Mañana y Tarde: Palacio de Deportes, y hasta el 
día 29, estará instalada una Pista artificial de esquí 
para niños, con monitores federados y material de-
portivo facilitado por la Federación. 
11,00 horas: Palacio de Deportes. I I I Trofeo "Ciu-
dad de León" de Fútbol-Sala para veteranos. 
12,00 horas: Nuevo Recreo Industrial. V I Trofeo 
"Ciudad de León", de Desarrollo Muscular. 
13,00 horas: Pistas del Polideportivo Municipal. 
III Trofeo "Ciudad de León", de Baloncesto. 
D I A 21 - LUNES 
18,00 horas: Continúan los encuentros del III Tro-
feo "Ciudad de León", de Baloncesto, en las Pistas 
del Polideportivo Municipal. 
20,00 horas: Palacio de Deportes. III Trofeo "Ciu-
dad de León", de Fútbol-Sala para veteranos. 
D IA 22 - MARTES 
Mañana y Tarde: Pistas del Club Peñalba. V Torneo 
Nacional de Tenis. (Entrada libre). 
11,00 horas: Instalaciones de! Club Peñalba. II Tro-
feo "Ciudad de León", de Tenis de Mesa. (Entrada 
libre). 
18,00 horas: Pistas del Polideportivo Municipal. I I I 
Trofeo "Ciudad de León", de Baloncesto. 
D IA 23 - MIERCOLES 
Mañana y Tarde: V Torneo Nacional de Tenis, en 
las pistas del Club Peñalba. (Entrada libre). 
11,00 horas: Instalaciones del Club Peñalba. II Tro-
feo "Ciudad de León", de Tenis de Mesa. (Entrada 
libre). 
17,00 horas: Frontón Municipal. III Trofeo "Ciu-
dad de León", de Pelota a Mano. 
18,00 horas: Pistas del Polideportivo Municipal, 
continúa el III Trofeo de Baloncesto. 
DIA 2 4 - J U E V E S 
Mañana y Tarde: Pistas del Club Peñalba, continúa 
el V Torneo Nacional de Tenis. (Entrada libre). 
10,00 horas: Campeonato de Bolos, en la Bolera de 
San Francisco. 
11,00 horas: Tenis de Mesa, en las instalaciones del 
Club Peñalba. (Entrada libre). 
11,00 horas: Campo de Puente Castro. Torneo de 
Fútbol "San Pedro". 
11,00 horas: X X V Edición Ciclista "San Juan y 
San Pedro", de aficionados, con salida y meta en el 
Paseo de Papalaguinda. 
11,00 horas: Palacio de Deportes. Fútbol-Sala para 
veteranos. 
12,00 horas: Palacio de Deportes. II Trofeo "Ciu-
dad de León", de Kárate. 
17,00 horas: Frontón Municipal. II I Trofeo "Ciu-
dad de León", de Pelota a Mano, 
17,00 horas: Pista del Parque Infantil. I I I Trofeo 
"Ciudad de León", de Hockey-Sala. 
17,00 horas: Pistas del Polideportivo Municipal, 
continúa disputándose el I I I Trofeo de Baloncesto. 
17,00 horas: X X V Edición Ciclista "San Juan y 
San Pedro", de Infantiles y Alevines, con salida y 
meta en Papalaguinda. 
22,00 horas: X X V Edición Ciclista "San Juan y 
San Pedro", de Cadetes, con salida y meta en Papa-
2 4 0 0 horas: Carrera ciclista, en el Circuito urbano, 
para juveniles, con salida y meta en Papalaguinda. 
DIA 2 5 - V I E R N E S 
Mañana y Tarde: Torneo Nacional de Tenis, en las 
Pistas del Club Peñalba. (Entrada libre). 
11,00 horas: Instalaciones del Club Peñalba. Tenis 
de Mesa. (Entrada libre). 
16.00 a 21,00 ho-as: Estadio Antonio Amilivia. 
Tres partidos continuos de Fútbol. Categorías Ale-
vín, Infantil y Juvenil, pertenecientes a la Cultural 
y Deportiva Leonesa Madrileña, y Cultural y De-
portiva Leonesa. 
17,00 horas: Frontón Municipal. II I Trofeo de Pe-
lota a Mano. 
17,00 horas: Hockey-Sala, en la Pista del Parque 
Infanti l. 
18,00 horas: Pistas del Polideportivo Municipal. II I 
Trofeo de Baloncesto. 
DIA 26 - SABADO 
Mañana y Tarde: Torneo Nacional de Tenis, en las 
Pistas del Club Peñalba. (Entrada libre). 
Mañana y Tarde: Instalaciones del Real Aero Club. 
Torneo de Tenis, con la participación de los Tenis-
tas M A N D A R I N O , JUAN M A N U E L COUDER, 
ANTONIO MARTINEZ, y PEDRO BARRIOS. 
(Entrada libre). 
11,00 horas: Campo de la Serna. II Torneo "Ciu-
dad de León", de Rugby. 
11,00 horas: Club de Ti ro Olímpico "E l Port i l lo". 
I Trofeo "Ciudad de León", de Tiro al Plato. 
16,00 horas: Pistas del Polideportivo Municipal. II I 
Trofeo de Baloncesto. 
17,00 horas: Frontón Municipal. II I Trofeo de Pe-
lota a Mano. 
17,00 horas: Pista del Parque Infantil. Trofeo de 
Hockey-Sala. 
18,30 horas: Estadio "An ton io Ami l iv ia" . Final del 
Trofeo ABIL IO, de Fútbol. 
19,00 horas: Trofeo Fútbol-Sala, de veteranos, en 
el Palacio de Deportes. 
19,00 horas: Ghimkana Ciclista Popular (Femeni-
na), en el Paseo de Papalaguinda. 
D IA 27 - DOMINGO 
Mañana y Tarde: Instalaciones del Club Peñalba. 
Torneo Nacional de Tenis. (Entrada libre). 
10,30 horas: Carrera ciclista en línea. XI Premio 
"San Pedro". Campeonato Provincial Juvenil. Sali-
da y Meta en Puente Castro. 
11,00 horas: II Trofeo "Ciudad de León", de Rug-
by, en el Campo de La Serna. 
11,00 horas: Pistas del Polideportivo Municipal. 
STAGE DE TENIS, para todos los niños menores 
de 15 años, impartido por los cuatro jugadores que 
participan en el Torneo celebrado el día anterior, 
en el Real Aero Club. Las niñas y niños que tengan 
interés en participar, tienen que presentarse provis-
tos de raquetas. 
A continuación., partidos de dobles. 
11,00 horas: Club de Tiro Ol ímpico "E l Port i l lo" . 
I Trofeo de Ti ro al Plato. 
11,00 horas: Carrera ciclista en línea, para vetera-
nos, con salida y meta en Papalaguinda. 
17,00 horas: Frontón Municipal. I I I Trofeo de Pe-
lota a Mano. 
D IA 2 8 - LUNES 
12,00 horas: Club de Tiro Ol ímpico "E l Port i l lo" . 
I Trofeo "Ciudad de León", de Tiro de Pichón. In-
ternacional. (Entrada libre). 
DIA 29 - MARTES 
10,00 horas: Estadio Hispánico. Gran Premio "Ciu-
dad de León", de Atletismo. 
10,30 horas: Carrera Ciclista contra-reloj, indivi-
dual. Circuito Avda. San Froilán-Puente Castró. 
12,00 horas: Club de Tiro Ol ímpico "E l Port i l lo". 
I Trofeo "Ciudad de León", de Tiro de Pichón. 
(Entrada libre). 
18,00 horas: Gran Torneo de Fútbol "Fiestas de 
San Pedro", en el Campo de Puente Castro. 
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CONSTRUCCIONES 
ALBERTO FERNANDEZ.S.K. 
PROMOCION Y VENTA DE VIVIENDAS, OFICINAS 
Y LOCALES COMERCIALES EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD 
José María Fernández 
Arco de Animas 
Condes de Sagasta, 30 
Villabenavente con vuelta a García I 
(apartamentos diferentes necesidades) 
Batalla de Cía vi jo 
CON LA GARANTIA DE 60 AÑOS CONSTRUYENDO PARA L E,0 N 
Burgo Nuevo, 17 - Teléfono 251398 - L E O N 
